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 É com grande satisfação que entregamos à comunidade científica o volume 6, 
número 1, da Revista Direitos Emergentes na Sociedade Global, vinculada ao Programa 
de Pós-graduação Strictu Sensu (Mestrado em Direito) da Universidade Federal de Santa 
Maria. Esta publicação, que tem por missão divulgar trabalhos científicos em nível de 
pós-graduação (latu e stricto Sensu) inseridos nas seguintes linhas temáticas: a) Direitos 
da Sociobiodiversidade e Sustentabilidade e b) Direitos na Sociedade em Rede, chega ao 
seu público com trabalhos variados, que se propõem a discutir temas relevantes, que 
pontuam o cenário atual. 
 Alinhados a uma perspectiva crítica e reflexiva, os trabalhos que integram este 
número são provenientes de autores nacionais distribuídos em quatro Estados da 
federação, a saber: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará e Acre E internacionais: 
Chile.  
 No artigo “OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA EUROPA: APROXIMAÇÕES E TENSÕES 
ENTRE O DIREITO DA UNIÃO EUROPEIA E A CONVENÇÃO EUROPEIA DE DIREITOS 
HUMANOS”, o autor André Soares Oliveira busca estudar essa relação entre as duas 
cortes, tendo em vista a adesão da União Europeia à Convenção. O resultado foi que 
vários esforços foram empreendidos para possibilitar essa adesão. 
 Os autores Andrewes Pozeczek Koltermann, Elena Maria Mallmann em seu artigo 
“LIMITES E POTENCIALIDADE DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS EM REDE NO CONTEXTO 
DA EDUCAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ” problematiza e analisa a (re)significação 
da participação cidadã abalizada no potencial das tecnologias educacionais em rede 
(TER), no cenário educacional. 
 No artigo “O DIREITO FUNDAMENTAL À PARTICIPAÇÃO POR MEIO DA CONVENÇÃO 
DE AARHUS EM MATÉRIA AMBIENTAL COMO FORMA DE IMPLEMENTAR O ESTADO 
CONSTITUCIONAL COOPERATIVO NA FIGURA DO AMICUS CURIAE” de autoria de Ana 
Carolina Couto Matheus é analisada a Convenção de Aarhus em matéria ambiental sob o 
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enfoque do Estado Constitucional Cooperativo, privilegiando o direito fundamental à 
participação. 
  A autora Gabrielle Tabares Fagundez em seu artigo analisa e examina o paradigma 
distributivo de justiça. Já no artigo “DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NO 
CONTEXTO CONTEMPORÂNEO INTERNACIONAL: RUMO AO “FEUDALISMO 
INFORMACIONAL”?” a autora Liz Sass discute a dupla perspectiva incidente sobre os 
Direitos de Propriedade Intelectual (DPIs) no âmbito da sociedade informacional. 
 Os autores  Leticia Albuquerque, Roger Fabre tratam em seu artigo da gestão 
integrada e participativa dos recursos naturais da Zona Costeira no Brasil.  No artigo 
PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA): visão regional dos avanços e limites da 
experiência brasileira, Melissa Melo analisa a experiência de implantação das iniciativas 
e programas de Pagamentos por serviços ambientais (PSA) no âmbito brasileiro, a partir 
de uma visão regional dos mesmos e ressaltando-se seus pontos positivos e limitações. 
Os autores Sonia Aparecida de Carvalho e Liton Lanes Pilau Sobrinho investigam as 
contradições dos objetivos do Protocolo de Kyoto, do Mercado de Crédito de Carbono e 
do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL. No artigo internacional, Juliane Teixeira 
Rodrigues em seu artigo apresenta o caso da Hidrelétrica de Belo Monte e suas 
implicações no desenvolvimento, política, tratamento ambiental e povos indígenas. 
 Com nossos votos de boa leitura, 
 
 
Prof. Dr. Jerônimo Siqueira Tybusch  
EDITOR - REDESG 
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